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経営哲学・・・・……・・ ・・・・・・・ 高 田 磐 15 
経営経済学と人間問題ー・・・・・・・・ ・ ー市原季 34
経営管理における過程理論の性格 (3). ・ー 降 旗武彦 52 
経営経済と維持計慮・ -……・ 日・・鈴木和蔵 71 
経営財務論の動向とその基礎構造をめくる一考察 加藤勝康 90 
経営の基本理念と日本的経営…...................・ 山 城 章 110


















































































































































































































経営管理論 有 斐 閣 昭和29年(1954)
フェイヨノレ管理論研究 有 斐 閣 昭和初年(1955)
経営学本質論(経蛍学双書 15) 森山喜庖 昭和36年(1~61)
増訂経営管理論 有 斐 閣 昭和38年(1963)
経営学要論(現代経済学全書 3) ミネノレヴァ書房 昭和39年(1964)






















(E. Wagemann. St円 kturund 
Rhythmus des Weltuげ t"haft，1931) 
イー ワゲマソ，景気変動論，小島昌太郎 雄風館書房





技術め概念について 経営と経済第 1巻第 1号昭和6年(1931)1月
百貨庖における財産構成 経営と経済第1巻第 4号 4月
企業の概念について 経営と経済第1巻第 6号 6月
経営の本質 経営と経済第2巻第 3号 9月
経営形態に就て 経営と経済第 3巻第 1号昭和7年(1932)1月




























































































PR 第 5巻第B号 8月
















彦根論叢第 25 号 5月
PR 第 6巻第9号 9月
彦根論叢!第 30 号昭和31年(1956)3月
PR 第7巻第3号 3月
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彦根論叢第 48・49号 10月
















































一詔ー一カYピオン 究序産業経済論叢創 引I 号 6月
ドイ題ツ経ー 営ー 学ハと経営意志所決説定壱の
間 ックスの 中経済論叢第98巻第2号 B月
心iこ一一一




経営学のと理経論営史と歴ナ主ア経営理論 経済論 叢 第99巻第1号昭和42年(1967)1月
経皇室号室か覇営言か 雲嶋経済論叢第時第5号批に える一一一 5月




Toward a Uni直edTh1ceaol ry Exoaf mMianatiRoen rno ent 
A Proposal-Critical Examination of 
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谷間口博道土」「百貨庖連鎖居小売広 経営と経済第 1巻第4号 4月
馬場敬治薯「経営学方法論j 経営と経済第 1巻第5号 5月
宮田喜代蔵「経営原理」 経営と経済第3巻第2号昭和7年(1932)2月
Luidn Wi1ngd，uEIst，HBeuldegn etUknotnetrnoelh e 経営 k経済第 3巻第3号 3Jl 
rnungen， 1930 
Lo凶 Hsf甲山slertesKapi- 経営と経済第 3巻第6号
tal， 19 6月
小菅論敏」郎を氏読著む 「貸借対照表分析 法 と 経済第 1巻第6号昭和9年(1934)6月
小島昌太郎「金融機構論」 法と経済第 2巻第2号 8月
小島昌太郎「経営学論J 法と経済第 5巻第4号沼和11年(1936)4月
シュマノレツ「原価と公正価格」 法と経済第 6巻第3号 9月
カアルレ首長主ツクリヅジ法と経済第 7巻第 2号昭和昨(1937)2月品と規範的 」
古林喜楽「経営労務論」 法と経済第7巻第3号 3月
姻新一「百貨庖問題の研究」 法と経済第 7巻第5号 5月
マルチン・ローマン「経常経済学|法 と 経済第 8巻第2号 B月





市原孝一「ドイツ経営学」 彦根論叢第 24 号昭和初年(1955)3月
占艶安「近代経営管理論jを 国民経済雑誌第96巻第 3号昭和32年(1957)9月
小島昌太郎「経営学序説] PR 第9巻第 2号昭和33年(1958)2月
栗研田究真造J著「経営構造の類型的 E ι 計第75巻第3号昭和34年(1959)3月
市原事ー「ドイツ経営政策」 会 計第75巻第 5号 5月
高田磐著「経営の職能的構造」 彦根論叢第 58 号 9月
細井卓著「現代企業財務J 彦根論叢第 76 号昭和36年(1961)4月
































スヌイュ アマー ノレ フェイヨノレー ーー ル....yャトリエ ド・
7 レマンピュ一一ーパレウ λ キ一一一ーカンピオン一一一月トヲム一一一ピムトル)
山本・上林・岡村監修「経営経済学辞典」 ミネノレヴァ書房 昭和41年(1966)
管理の歴史的生成と発展。フランス経営学。
古川・山城・小野西野監修「実践経営ハソドプマグJ中央経済社 昭和42年 (1967)
(作成者昨旗武彦)
